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･O,Age Sex Disease H(ecig でEli)ht TXtla/LfnSR (Eti/GmFiE) R(toll)FR
A 34 M tHeztpie.ri
B 46 F i-tuePnj.sis
C 39 M CGN
D 61 M s"yenpdhr.oE…
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Table4 CorrelationbetweenthesiteofBKGandRt-GFR.
BKGROI1 BKGRO士2 BKGROI3 BKGRot4







































































BKG については ROI を全周性にとった場合
(ROI4)および腎斜上部にとった場合 (ROI3)に
はいずれも GFR は減少した｡これは ROIの中に
肝臓が含まれ,BKG が高くなることが原因と考え
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